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 ABSTRAK SKRIPSI 
 
 
Skripsi yang berjudul “PELAKSANAAN JUAL BELI TANAH YANG DIBUAT 
DIBAWAH TANGAN DALAM HAL TERJADI WANPRESTASI DAN AKIBAT 
HUKUMNYA” ini secara umum bertujuan untuk mengetahui Bagaimana 
Kekuatan Hukum Pelaksanaan Jual Beli Tanah Yang Dibuat Dibawah Tangan, 
Bagaimana Akibat Hukum Perjanjian Jual Beli Tanah Yang Dibuat Dibawah 
Tangan Dalam Hal Terjadi Wanprestasi. 
Metode pendekatan yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah 
metode pendekatan yuridis empiris. Spesifikasi penelitian dalam penulisan hukum 
ini adalah bersifat deskriptif analitis. Setelah data diperoleh, maka disusun secara 
sistematis dan selanjutnya dianalisis secara kualitatif, sehingga diperoleh 
kejelasan mengenai permasalahan yang dibahas dan selanjutnya disusun sebagai 
skripsi yang bersifat ilmiah.  
Hasil penelitian menunjukan Bahwa Kekuatan hukum pelaksanaan jual beli 
tanah yang dibuat dibawah tangan secara hukum mengikat para pihak 
sebagaimana Pasal 1338 KUH Perdata menyatakan bahwa semua perjanjian yang 
dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya, 
akan tetapi perjanjian jual beli hak atas tanah yang dibuat dibawah tangan dalam 
pembuktian di pengadilan ketika terjadi wanprestasi tidak akan sekuat dengan 
perjanjian jual beli hak atas tanah yang dibuat dengan akta otentik. Khusus 
perjanjian jual beli hak atas tanah terdapat aturan khusus dalam PP No. 24 Tahun 
1997 tentang keharusan akta otentik. 
Akibat hukum perjanjian jual beli tanah yang dibuat dibawah tangan terkait 
kekuatan pembuktiannya dipengadilan dalam hal terjadi wanprestasi tidak sama 
dengan akta otentik karena perjanjian jual beli hak atas tanah yang dibuat dibawah 
tangan harus dikuatkan terlebih dahulu adanya pengakuan mengenai kebenaran 
dari isi perjanjian jual beli hak atas tanah tersebut oleh para pihak yang terlibat 
dalam perjanjian jual beli tersebut baik itu penjual maupun pembeli. Akibat 
hukum yang ke 2 adalah perjanjian tersebut tidak dapat dipergunakan untuk 
menjadi dasar penyerahan bendanya (balik nama ) hak atas tanah. 
 
Kata Kunci : jual beli, tanah, akta, wanprestasi 
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